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manual de identidad corporativa
















Identidad gráfica de la marca
Identidad gráfica de la marca
Marca
Be as es una marca de ropa artesana que surge como un pequeño proyecto 
personal. Los valores de la marca (crecimiento, evolución, aspiración) se ven 
reflejados de forma conceptual en la composición del logo, que provoca 
la mirada a través del desequilibrio creado.
Identidad gráfica de la marca
Construcción gráfica
La altura de la x de la tipografía determina el valor de “x”. Tomando esta medida 
como referencia, se determinan las proporciones de la marca, así como la situación 





Identidad gráfica de la marca
Tipografías corporativas
Futura Regular                                      ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890
Futura Light                                                  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890
La tipografía corporativa es Futura, en sus diferentes verisones. Se trata de una 
tipografía de palo seco geométrica, con personalidad neutra. Consigue que la 
atención se centre en lo que comunica la marca y no en la tipografía.
Futura Regular, para la marca y títulos de texto.
Futura Light, para la composicion de los textos de la marca. 
Identidad gráfica de la marca
Colores corporativos
La marca gráfica está compuesta únicamente por negro, que es el color principal.
Siendo de esta forma, se asegura su correcto uso, así como su visibilidad y facilidad 
de reproducción. Además, la marca se mantiene senticilla, en la línea de sus valores. 
#000000 
R0 G0 B0
C0 M0 Y0 K0
Identidad gráfica de la marca
Colores corporativos
Sin embargo, y como se desarrollará más adelante, existen colores corporativos 
secundarios que aparecen cuando la marca se aplica a los diferentes soportes. 
Se añade información de los colores en los distintos modos de color, 
con el objetivo de que se apliquen de manera correcta. 
Son colores naturales y humanos, evocan tranquilidad y son vistosos. 
#3C747C
R60 G116 B124
C76 M35 Y41 K21
#ECBBAC
R236 G187 B172
C6 M33 Y30 K0
#D3E9EA
R211 G233 B234
C21 M1 Y10 K0
#B03C47
R176 G60 B71
C23 M85 Y61 K15
Uso de la marca
Uso de la marca
Área de protección
El área de protección determina el espacio mínimo de seguridad de la marca cuando 
se aplica. Se deberá respetar para la correcta legibilidad y visibilidad de la marca 
cuando esté rodeada de otros elementos compositivos. 
Teniendo como referencia el valor de “x” (altura de la x tipográfica), se establece un
área de seguridad de ½x.  
Uso de la marca
Reducciones
El tamaño de la marca dependerá de la aplicación concreta en la que se use. 
Siempre se elegirá la proporción buscando la mayor legibilidad. 
Uso de la marca
Positivo/Negativo
La marca gráfica, independientemente de su tipo de aplicación, 
permanece intacta ante fondos blancos y negros.
Uso de la marca
¿Cómo se comporta la marca?
En las aplicaciones corporativas, entran en juego los colores coporativos secundarios. 
La composición creada refuerza el concepto de evolución y consecución de la 
marca, de forma que el contenido que se expone dentro de la zona de color sea el 
último paso de la “escalera”, es decir, la meta lograda. 
Uso de la marca
Usos incorrectos
La marca deberá aplicarse según los principios expuestos en este manual. 





Primera hoja de carta
Se proponen dos hojas de carta diferentes. Una para uso en comunicados 
corporativos exclusivamente, dadas sus características de producción. Otra para uso 
general, que prescinde de aspectos como la aplicación de los colores corporativos, 
para facilitar la producción de la hoja y garantizar la visibilidad del contenido.  
Papelería
Segunda hoja de carta
Esto se verá reflejado igualmente en la segunda hoja de carta.




Las tarjetas corporativas siguen representando la línea de la marca, manteniendo la 
composicón expuesta con la posible variación entre los cuatro colores corporativos. 
Productos de la marca
Productos de la marca
Bolsas
Las bolsas variarán en tamaño y color dependiendo de su uso y necesidad. En todos 
los productos de la marca se usarán materiales reciclables y susceptibles de tener una 
vida de uso larga y continuada. 
Productos de la marca
Etiquetas
Al igual que el resto de las aplicaciones, las etiquetas de las prendas representan 




















Diseño y confección 
de las chaquetas “1º” y “2º”
Marina Sabán
